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Land is the core of “agriculture, rural areas and farmers” problem, which is a key 
factor that hinders the development of Chinese agriculture. Innovating farmland 
system and optimizing farmland resource distribution are indispensable determinants 
and safeguards of socialism new-countryside construction.  
How should we innovate the farmland system during the process of constructing 
socialism new-countryside? Investigated from historical perspective, there have been 
circulations of farmland ownership and usufruct at the same time in the history. Due 
to the shortage situation of per capita cultivated land getting worse day by day, the 
results of these two are totally different: the circulation of ownership has aggravated 
the sporadic division of land and hindered the progress of agricultural production 
technology; however, the circulation of usufruct has relieved the sporadic division of 
land effectively and improved the effective utilization percent of farmland resources. 
Obviously, the reform of farmland usufruct system will be the rational choice. 
Analyzed from the perspective of property right theory, the property right is a bunch 
of rights, in which the ratio of its reform cost to its income is obviously higher than 
that of the reform cost of farmland usufruct to the income, no matter by the farmland 
nationalization or the ownership privatization. Therefore, the reform of farmland’s 
usufruct circulation is much more important than that of ownership, and this is a 
difficulty we have been encountering. And the circulation of usufruct is the guarantee 
of developing production, making the farmers richer and constructing the harmonious 
countryside. It is a prerequisite of achieving the second leap of countryside. So, on the 
basis of sticking to the family's contracted responsibility system, the circulation of 
farmland usufruct is the key factor of innovating Chinese farmland system, and of 
constructing the socialist new countryside. 
But during the promotion of the farmland’s usufruct circulation, challenges from 
many factors related or unrelated to agriculture occurred. Farmland usufruct is going 
on but not smoothly. The appropriate scale of farmland operation still has a long way 
to go. The reality needs us to pay sufficient concerns to the circulation mode of the 
farmland usufruct, the price of the circulation and the behavior of the farmers’ 
circulation. 













farmers in our country. They have offered the broad choice space for circulation. But 
the correctness of mode selection concerns the performance, even success of the 
circulation, so this paper analyzes different kinds of farmland usufruct model. It also 
summarizes their advantages, defects, applicable scopes, and propose the suggestion 
of how to further improve various model. 
As the core of the market mechanism, the distortion of price mechanism has not 
only restricted the long-term supply and short-term demand of farmland usufruct, 
stagnated the circulation of the farmland usufruct, but also led to the involution of 
agricultural production, thus hindered the process of agricultural modernization. In 
our country, the sticking point of the low price of farmland usufruct circulation is the 
shrinking of land rent entity. But the influence of the farmland usufruct’s supply and 
demand is extremely important as well. So, in the further analysis of the factors that 
restrict the supply and demand of farmland usufruct, the important task is to study on 
the macroscopical factor that hinders the circulation of farmland usufruct. 
The circulation behaviors of farmland usufruct are set up on specific micro basis. 
The rational behavior is a game between risk and profit for seeking maximum 
efficiency in the condition of minimum risk. The farmers’ micro foundations are 
different, and their wills to circulate are not the same. The goal of farmland circulation 
is to exert the advantage of appropriate scale of operation, and achieve the circulation 
of adjacent farmlands. Therefore, we cannot only improve the micro foundation on 
which farmland usufruct circulates, but also achieve the benefit of " 1+1> 2 ", with 
more efficient operation. 
Certainly, the circulation of farmland usufruct must depend on certain conditions, 
so this paper also provide corresponding countermeasures on the basis of analyzing 
the conditions of farmland usufruct circulation. 
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